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Resumen 
El diagnóstico por imágenes es lo que caracteriza la época actual, con el empleo de diversos estudios 
imagenológicos pero, sin lugar a dudas, uno de los más importantes es el advenimiento de la 
Tomografía Computada, a la que algunos consideran como el método más sorprendente desde el 
descubrimiento de los Rayos X en 1985. 
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